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⑨ 著 書
1) 岡 田敏夫 : こ ど も の 腎臓病ガ イ ド . 1 . 北川 照
夫， 酒井 糾 編， 日 本公衆衛生協会， 東京， 1989.
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東京， 495-496， 1989. 
4) 稲場 進， 岡 田敏夫 : 原発性ネ フ ロ ー ゼ症候群.
最新医学知識の 整理， 医学各論 「 内科 ・ 外科 ・ 小
児科J IX. 腎 ・ 泌尿器疾患， 篠 田 暗編， 55-67， 
医歯薬出版， 東京， 1989. 
5 )  稲場 進， 岡 田敏夫 : 小児科領域での ス テ ロ イ
ド 療法 ネ フ ロ ー ゼ症候群 I ス テ ロ イ ド 剤の選
び方 と 使い方J， 矢野三郎編， 162-171， 南江堂，
東京， 1989. 
6) 五十嵐隆夫， 村上巧啓 : ア レ ル ゲ ン と し て の ユ
ス リ カ と そ の 現状 I小児気管支端息診療の実際
(小児科 MOOK No.56) J早川 浩編， 55-67， 金原
出版， 東京， 1989. 
7) 嶋尾 智 : 腎不全. ' N  1 C U マ ニ ュ ア ル」 新
生児医療連絡会編， 145-148， 金原 出 版， 東京，
1989. 
8) 嶋尾 智 : 多血症. ' N  1 C U マ ニ ュ ア ル」 新
生 児 医療連絡会編， 148-150， 金原 出 版， 東京，
1989. 
9) 嶋尾 智 : 新生児血尿 I今 日 の 小児治療指針
(第 8 版) J 塙 嘉之他編集， 224-225， 医学書院，
東京， 1989. 
⑨ 原 著
48) 鐘居昭弘， 井 田 充， 長谷川 義典， 檎垣修一，
丸 山 友 裕 : 全 身 に 拡 大 し た Napkin psoriasis. 
第335 回 日 本皮膚科学会北陸地方会， 1989， 12， 金
沢.
49) 崎田茂晃， 井 田 充， 関 太輔， 松井千尋， 高
橋省三， 諸橋正昭 : Bowen 病切除後 に 発症 し た
eccrine poroma. 第333回 日 本皮膚科学会北陸地
方会， 1989， 6 ， 金沢.
50) 中野道夫， 大 津 山 賓， 斉藤明宏， 丸 山 友裕 :
Friction melanosis に 続 発 し た ア ミ ロ イ ド ー シ
ス . 第333回 日 本皮 膚 科学会北 陸地方会， 1989， 
6 ， 金沢.
51) 中野道夫， 大津 山 賓， 斉藤明宏， 松井千尋 : 骨
形成 を 伴 っ た 母斑細胞母斑. 第334回 日 本皮膚科
学会北陸地方会， 1989， 9 ， 金沢.
52) 中 野道夫， 斉藤明宏， 丸 山 友裕， 高橋省三 :
Tricholemmal keratosis (皮 角 型) . 第25回 日 本
皮膚科学会北信越合同学術大会， 1989， 1 1， 新潟.
53) 豊本貴嗣， 春木智江， 丸山友裕， 高橋省三， 津
幡真一， 市田蕗子， 小西 徹 : 結節性硬化症の母
子例. 第333回 日 本皮膚科学会北陸地方会， 1989， 
L 金沢.
54) 豊本貴嗣， 大津 山 貫， 春木智江， 丸 山 友裕 :
Hypodermitis sclerodermiformis. 第335回 日 本
皮膚科学会北陸地方会， 1989， 12， 金沢.
55) 宮崎克子， 長谷川 義典， 櫓垣修一， 高橋省三 :
多 発 性 trichilemmal cyst. 第333回 日 本 皮 膚 科
学会北陸地方会， 1989， 6 ， 金沢.
56) 宮崎克子， 寵浦正11買， 櫓垣修一 : 深在性変化 を
伴 っ た DLE. 第334 回 日 本 皮 膚 科学会北 陸地 方
会 ， 1989， 9 ， 金沢.
57) 宮崎克子， 檎垣修一， 羽 岡芽久美， 渡辺明治，
増 子 倫 樹， 伊 藤 雅 章 : 毛 孔 性 丘 疹 を 呈 し た
GVHD， 第25回 日 本皮膚科学会北信越合同学術大
会， 1989， 11， 新潟.
58) 北川太郎， 寵浦正順， 高橋省三， 斉藤明宏， 大
堀 功， 黒 田 吉 隆 : Angiomyolipoma. 第335回
日 本皮膚科学会北陸地方会， 1979， 12， 金沢.
59) 長谷川 義典， 櫓垣修一， 高橋省三， 諸橋正昭 :
妊娠性庖疹-特 に そ の 免疫組織学的研究 に つ い て .
第88回 日 本皮膚科学会学術大会， 1989， 5 ， 金沢.
60) 長谷川 義典， 檎垣修一， 高橋省三， 関 太輔 :
先天性示指 爪 甲 欠損症. 第332回 日 本皮 膚 科学会
北陸地方会， 1989， 2 ， 金沢.
61) 鈴木敏彦， 丸 山 友裕， 諸橋正昭 : ウ ズ ラ 尾腺に
お け る transglutaminase の 分布. 第82回 日 本 畜
産学会， 1989， 8 ， 札幌.
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6) 吉田礼子， 高井里香， 稲場 進， 原 正則， 樋
口 晃， 鈴木好文， 岡 田敏夫 : IgA 腎症の追跡腎
生検 に お け る 電顕所見の推移. 日 本小児腎臓病学
会雑誌 2 : 194， 1989. 
7) 稲場 進， 吉田礼子， 高井里香， 大嶋忠幸， 高
橋 勉， 石原俊二， 黒瀬京子， 原 正則， 樋 口
晃， 鈴木好文， 岡 田敏夫 : 小児微小変化 ネ フ ロ ー
ゼ症候群 に お け る 蛍光抗体所見 と 臨床的検討. 日
本小児腎臓病学会雑誌 2 : 136， 1989. 
8) 稲場 進， 岡 田敏夫 : 小児ネ フ ロ ー ゼ症候群に
対す る 柴苓湯の 臨床的効果. 日 本小児腎臓病学会
雑誌、 2 : 44-45， 1989. 
9) 高井里香， 稲場 進， 浅田 礼子， 樋 口 晃， 鈴
木好文， 岡 田敏夫 : 小児期 に お け る 勝脱尿管逆流
現象 一手術施行例 に つ い て 腎 と 透折， 26 : 
471-475， 1989. 
10) 東野博彦， 木野 稔， 小林立美， 小林陽之助，
岡 田敏夫 : 小児期 に 発見 さ れ た small kidney の
ま と め (厚生省研究班 ア ン ケ ー ト 調 査 に 基 づ い
て ) . 日 児誌， 93 : 2287-2293， 1989. 
11 ) 稲場 進， 吉田礼子， 高橋 勉， 大嶋忠幸， 高
井里香， 原 正則， 樋 口 晃， 鈴木好文， 岡 田敏
夫 : 小児期特発性ネ フ ロ ー ゼ症候群の治療 一再
発 時 に お け る ス テ ロ イ ド 療法 日 児 誌， 93 : 
1611-1617， 1989. 
12) 稲場 進 : 各種腎疾患 に お け る 凹型， IV型及 び
V 型謬原線維 の 局在 に 関 す る 研究. 日 腎誌， 31 : 
839-849， 1989. 
13) 樋 口 晃， 岡 田敏夫 : 幼少時期の 腎移植. 富 山
医薬大誌， 2 : 1 1-14， 1989. 
14) 大 嶋忠幸， 本間一正， 江本清和 : 動脈管依存性
先天性心疾患 に 対す る プ ロ ス タ グ ラ ン ジ の 使用.
富 山 赤十字病院研究紀要， 6 : 20-22， 1989. 
15) 山 谷美和， 小西 徹， 村上美也子， 岡 田敏夫 :
小児期脳波 に お け る 過呼吸賦活 に 関 す る 検討. 日
本小児科学会誌 93 : 34-39， 1989. 
16) 小西 徹， 村上美也子， 山 谷美和， 紺田応子，
岡 田敏夫 : 小児期難治性て ん か ん に 対す る Ca 措
抗剤 (Flunarizine) の 有効性 に つ い て . 日 本 て ん
か ん研究 7 : 21-27， 1989. 
17) 小西 徹， 長沼賢寛， 本郷和久， 村上美也子，
山谷美和， 岡 田敏夫 : 熱性 け い れ ん に お け る 危険
因 子 の 相 互作用. 小児科臨床 42 : 2374-2378， 
1989. 
18) 山 谷美和， 長沼賢寛， 本郷和久， 村上美也子，
小西 徹， 岡 田敏夫 : 頭部 X 線 C T に お け る 画像
解折装置 を 用 い た 定量的評価の試み. 脳 と 神経
41 : 1097-1101， 1989. 
29) 小西 徹， 奥田忠行， 桜川信男 : 携帯用 長時間
脳波記録装置 に よ る 基礎 波 の 評価. 臨床検査
33 : 1823-1826， 1989. 
20) 角 田 美鈴， 奥田忠行， 松田正毅， 長沼賢寛， 村
上美也子， 数川悟， 山谷美和， 小西 徹 : 小児 に
お け る 事象関連電位 ( P 3 0 0 ) に 関 す る 検討. 衛
生検査 38 : 1217-1221， 1989. 
21) Konishi T.: Regional cerebral blood flow in 
epileptic foci using [123] IMP-SPECT. Jap. J. 
Psych. Neurol. 43 : 355-360， 1989. 
22) Yamatani M.， Naganuma Y.， Hongo K.， Mura­
kami M.， Konishi T.  and Okada T.: Clinical study 
of epileptic children with history of febrile convul­
sion. J ap. J .  Psych. N eurol. 43 : 490-491， 1989. 
23) Noda M.， Shimizu A.， Kurachi M.， Murakami 
M.， Yamatani M. and Konishi T.: Cognitive func­
tion in children with epilepsy - Comparison with 
other clinical findings concerning epilepsy - J ap. J .  
Psych. N eurol. 43 : 528-529， 1989. 
24) Ichida F.， Fatica N.  S. ，  O'Loughlin J.  E. ，  Klein 
A. A.， Snyder M. S.， Levin A. R.， Ehlers K. H. ，  
Lesser M.  L.， Engle M. E. :  Epidemiologic Aspects of 
Kawasaki Disease in a Manhattan Hospital. 
Pediatirics 84 : 235-241， 1989. 
25) Fatica N. S.， Ichida F.， Engle M.  E.， Lesser M. 
L.，: Rug Shampoo and Kawasaki Disease. 
Pediatrics 84 : 231-234， 1989. 
26) 山谷員己， 岡 田敏夫 : 各種腎機能 に お け る 尿中
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亜鉛， マ グ ネ シ ウ ム の排世動態 の比較検討. 微量
金属代謝 17 : 113-116， 1989. 
27) 松野正知， 萱原昌子， 足立陽子， 足立雄一， 村
上巧啓， 五十嵐隆夫 : 免疫学的測定法 を 用 い た 室
内空中 ダニ抗原 の 定量的測定. ア レ ル ギ ー 38 : 
1 142-1149， 1989. 
28) 沢井 昌子， 足立陽子， 松野正知， 足立雄一， 村
上巧啓， 岡 田敏夫 : 小児気管支端息 に 対す る ア ゼ
ラ ス チ ン の 臨 床 使 用 成 績. 小 児 科 診 療 52 : 
2057-2061， 1989. 
29) 五十嵐隆夫， 高橋勉， 柳原俊雄， 桑原春樹， 高
田恒郎， 吉住昭， 寺尾史子， 沢井昌子， 足立陽子，
松野正知， 足立雄一， 村上巧啓， 岡 田敏夫 : 登校
拒否 を 合併 し た 気管支瑞患児の気道過敏性 に 関す
る 研 究. 呼 吸 器 心 身 症 研 究 会 誌 6 : 91-93， 
1989. 
⑨ 症例報告
1) lnaba S.， Tanizawa T.， Igarashi T.， Higuchi A.， 
Satou H.， Mase D.， Asada R.， Suzuki Y.， Okada T.: 
Long-term follow-up of membrano-proliferative 
glomerulonephritis type 11 and pregnancy: a case 
report. Clin N ephrol. 32 : 10-13， 1989. 
2) 吉 田礼子， 馬瀬大介， 稲場 進， 高 井里香， 小
西 徹， 樋 口 晃， 鈴木好文， 岡 田敏夫 : 生体腎
移植後 シ ク ロ ス ポ リ ン A 投与中 に 硬直性痘撃が発
生 し た 1 症例. 腎 と 透折， 27 : 1 153-1157， 1989. 
3) 宮崎あ ゆ み， 津幡員一， 三枝伸子， 市 田 蕗子，
鈴木好文， 岡 田敏夫， 岡 田英吉 : 拘束型心筋症の
1 例. 日 児誌 93 : 2503-2508， 1989. 
4) 高橋 勉， 嶋尾 智， 今村博明， 丸 山 明夫， 稲
場 進， 鈴木好文， 岡 田敏夫， 高橋省三， 諸橋正
昭 : 栄養障害型先天性表皮水泡症の 一例. 小児科
臨床， 42 : 1261-1265， 1989. 
5 ) 長 沼 賢 寛， 谷 守 正， 本 藤 徹， 伏 木 弘 :
Antley -Bixler 症 候 群 の 兄 弟 例. 小 児 科 診 療
52 : 1 110-11 13， 1989. 
6) 小津武司， 足立雄一， 山 田和夫 : 先天性多発性
血管腫の 1 例. 小児科臨床 42 : 642-646， 1989. 
7) 五十嵐隆夫， 本郷和久， 柳原俊雄， 桑原春樹，
高 田恒郎， 吉住 昭 : ア レ ル ギ ー性腸炎 に 合併 し
た 乳児難治性下痢症 に お け る エ レ ン タ ー ル P の 使
用 経験. ア レ ル ギ ー の 臨床 9 : 734-736， 1989. 
⑨ 総 説
1) 鈴木好文， 岡 田敏夫， 内記三郎 : 尿 中酵素一基
礎 と 臨床， ア ル カ リ フ ォ ス フ ァ タ ー ゼ. 腎 と 透折
27 : 253-258， 1989. 
2)  稲場 進， 岡 田敏夫 : 腎尿路疾患 と 和漢薬， ネ
フ ロ ー ゼ症候群 (小児) . 腎 と 透折 26 : 106-110， 
1989. 
3) 稲場 進， 岡 田敏夫 : 難病 ・ 難症 の 漢方治療，
小児ネ フ ロ ー ゼ症候群 に お け る 柴苓湯 の 有効例.
現代東洋医学 10 : 138-139， 1989. 
4) 稲場 進， 岡 田敏夫 : 小児の輸液療法. 臨床 と
研究 66 : 2155-2158， 1989. 
5) 稲場 進， 岡 田 敏夫 : 腎疾患の薬物療法， 膜性
増 殖 性 腎 炎 小 児. 腎 と 透 折 27 : 154-156， 
1989. 
6) 今村博明， 嶋尾智， 鈴木好文， 岡 田敏夫 : 腎障
害 の 診断 と 治療. N 1 C U 2 :  251-255， 1989. 
7) 村上巧啓， 沢井昌子， 足立陽子， 松野正知， 足
立雄一， 岡 田敏夫 : 昆虫 ア レ ル ギ ー . 小児科診療
増刊号 52 : 249-250， 1989. 
8) 五十嵐隆夫， 村上巧啓 : 特殊端息 と そ の 対策.
ユ ス リ カ 端 息. Medical Practice 6 : 1835， 
1989. 
⑩ 学会報告
1) Suzuki Y. ，  Okada T.， Higuchi A.， Inaba S. ，  Hara 
M.， Asada R.， Naiki S.， Hayashi S.， Yamaji Y. ，  
Satabe S. ，  Nishino K.， Sakuragawa N. :  Automated 
assay of urinary isoenzymes by High-Performance 
Liquid Chromatography. 6th International con-
gress on Isoenzyme， 1989， 5， Toyama. 
2) 鈴木好文， 吉 田 礼子， 原 正則， 稲場 進， 樋
口 晃， 岡 田敏夫， 内記三郎 : 治療 に よ る ヌ フ ロ
ー ゼ症候群の 尿中酵素の推移. 第32回 日 本 腎臓学
会総会， 1989， 11， 浜松.
3) 大嶋忠幸， 稲場 進， 吉田礼子， 高 井里香， 高
橋 勉， 石原俊二， 黒瀬京子， 原 正則， 樋 口
晃， 鈴木好文， 岡 田敏夫 : 尿蛋 白 分折か ら み た 小
児特発性ネ フ ロ ー ゼ症候群の再発時の検討. 第24
回 日 本小児腎臓病学会， 1989， 6 ， 名 古屋.
4) 稲場 進， 吉 田 礼子， 高井里香， 大嶋忠幸， 高
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